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ABSTRAK 
Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk 
mempersiapkan kesuksesan masa depan di era globalisasi yang penuh dengan 
tantangan ini. Untuk dapat meraih kesuksesan tersebut, diperlukan bekal ilmu 
pengetahuan dan ilmu pengetahuan tersebut bisa diperoleh melalui pendidikan. 
Pendidikan bisa diraih dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan melalui 
proses pendidikan/pembelajaran di lembaga formal seperti Sekolah/Lembaga 
Pendidikan. Untuk menghadapi era global yang penuh dengan tantangan ini, maka 
dibutuhkan persiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Sumber daya 
manusia unggul yang diinginkan adalah sumber daya manusia yang memiliki 
kompetensi yang tinggi. Indikator dimilikinya kompetensi tinggi dicerminkan oleh 
dimilikinya hard skills berupa kemampuan bidang teknis atau keilmuan tertentu 
sekaligus soft skills. Hal tersebut menjadikan satu tantangan khusus bagi Politeknik 
Negeri Madiun untuk memberikan materi perkuliahan/kompetensi yang akan 
diberikan kepada Mahasiswa di semua Jurusan yang ada di Politeknik Negeri 
Madiun, khusunya bagi Jurusan Komputerisasi Akuntansi. 
Jenis penelitian yang diambil adalah deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan survey yang hasilnya akan dianalisa menggunakan metode 
Importance Performance Analysis (analisis kuadran dan analisis gap). Penelitian 
ini mengambil populasi berdasarkan data jumlah alumni Program Diploma III 
Jurusan Komputerisasi Akuntansi Politeknik Negeri Madiun yang lulus pada tahun 
2011-2014, sejumlah 150 orang. Dari populasi tersebut diambil sample 
menggunakan rumus Slovin, sejumlah 60 responden. Dari 60 responden tersebut 
hanya 32 responden yang memenuhi kualifikasi. 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis gap atribut nomor 10, 11, 16 dan 18 
mempunyai nilai negatif, yang artinya bahwa atribut tersebut belum memenuhi 
kriteria kepuasan yang ditetapkan oleh pengguna terhadap kinerja alumni. 
Sedangkan atribut lainnya memperoleh nilai positif, dan ini dapat diartikan bahwa 
pengguna telah terpuaskan dengan kinerja para alumni. Sedangkan menurut IPA 
diperoleh hasil, pada kuadran A adalah atribut nomor 2, kuadran B terdapat atribut 
nomor 5, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, kuadran C terdapat atribut nomor 1, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 12, 19, 20, dan kudaran D terdapat atribut nomor 16. Sedangkan hasil 
perhitungan CSI didapat nilai sebesar 82.98% yang mengindikasikan tingkat 
kepuasan pengguna terpenuhi terhadap kinerja alumni adalah sangat puas. Hasil 
perhitungan rata-rata kepuasan alumni dapat diketahui bahwa para alumni puas 
terhadap apa yang mereka dapatkan selama menempuh perkuliahan di Program 
Diploma III Jurusan Komputerisasi Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. 
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Education is one most important thing to prepare the success in the 
globalization era. In order to gain the success, need some knowledges that can get 
from education. Good education can be reached by various way, one is by learning 
process in formal institution, such as school or college. To face the globalization 
era that full of challenges, it need to prepare the good human resources. It means 
human resources who have high competencies, which are hard skill, a certain 
technical and science skill, and soft skill. Politeknik Negeri Madiun challenged to 
give the competencies to the students, especially in computerized accounting 
diploma program. 
This study was quantitative descriptive research by survey and analyze by 
importance performance analysis method (quadrant and gap analysis). The 
population was all alumnus of computerized accounting diploma program in 
Politeknik Negeri Madiun, was 150 people. The sample get by Slovin’s formula, 
was 60 respondents, but only 32 respondents who qualified. 
According to alumnus satisfaction average, it known that the alumnus was 
satisfied with all they get during study in computerized accounting diploma 
program of Politeknik Negeri Madiun. According gap analysis, the attribute 
number 10, 11, 16 and 18 was negative value. It means that the attribute not fulfill 
the user satisfaction criterion, while the other meet the criterion. The importance 
performance analysis resulted that in quadrant A there was only attribute number 
2, in quadrant B there were number 5, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, in quadrant C 
there were attribute number 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 20, and quadrant D only 
attribute number 16. And the customer satisfaction index (CSI) result was 82.98%, 
that indicated the user very satisfy with the performance of alumni. 
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